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Muh¢ ammad ibn Mu¯sa¯ al-H
˘
wa¯rizmı¯ (ca. 780–ca. 850; fl. 830) travaillait a` la Maison de
la Sagesse (Bayt al-H¢ ikma) a` Bagdad, sous le re`gne du calife al-Ma’mu¯n (813–833). Ses
e´crits portent sur l’arithme´tique, l’alge`bre, l’astronomie, la ge´ographie, et le calendrier. Son
traite´ d’arithme´tique, compose´ vers 825, est le plus vieil ouvrage en arabe connu consacre´ au
calcul indien. Y est de´crit le syste`me de´cimal de position ainsi que les diffe´rentes ope´rations
sur les entiers, mais aussi les fractions (addition, soustraction, dimidiation, duplication,
multiplication, division, et extraction de racine carre´e). Le texte arabe de ce traite´ est perdu,
de meˆme que la traduction latine qui en a e´te´ faite au XIIe sie`cle. Cependant on en connait
une recension du XIIe sie`cle: le Dixit Algorizmi (DA), qui fut la principale source d’autres
traite´s d’arithme´tique de cette meˆme e´poque: le Liber ysagogarum alchorismi (LY), le Liber
alchorismi (LA), et le Liber pulveris (LP). Ces quatre textes sont pour l’instant le seul acce`s
possible a` l’ouvrage d’al-H
˘
wa¯rizmı¯. Jusqu’a` la parution du livre de Folkerts dont il est
question ici, nous ne connaissions qu’un seul manuscrit, incomplet, de (DA): le manuscrit
Cambridge University Library, Ii 6.5 (XIIIe sie`cle), note´ (C). Il fut e´dite´ et traduit a` plusieurs
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reprises. Andre´ Allard, en 1991, proposa l’e´dition commente´e et la traduction franc¸aise de
(C) et de (LY), (LA), et (LP) [1].
Menso Folkerts a de´couvert un autre manuscrit de (DA), le manuscrit New York, Hispanic
Society of America, H C 397/726, ff. 17r–24v, note´ (N). Ce manuscrit a probablement e´te´
e´crit en Espagne au XIIIe sie`cle. Contrairement a` (C) qui ne contient qu’un peu plus de la
moitie´ de (DA), (N) est complet. Menso Folkerts nous donne donc pour la premie`re fois
une e´dition de (N) avec une traduction allemande et reprend en paralle`le l’e´dition de (C).
L’ouvrage de Menso Folkerts comporte sept chapitres. Le premier chapitre fait e´tat des
connaissances actuelles sur l’arithme´tique en Inde et sur l’apparition du calcul indien dans
les mathe´matiques arabes, de`s la constitution de l’empire. L’auteur dit quelques mots des
traite´s d’arithme´tique poste´rieurs a` celui d’al-H
˘
wa¯rizmı¯, et renvoie a` l’e´tude faite par Ahmad
Saidan en 1978 pour plus de de´tails [2]. Le chapitre 2 concerne les traite´s d’arithme´tiques
latins me´die´vaux influence´s par la traduction du traite´ d’al-H
˘
wa¯rizmı¯, en particulier (DA),
(LA), (LY), et (LP). A grands traits est brosse´ le tableau de la poste´rite´ de ces textes au
Moyen-Age: sont e´voque´s les traite´s d’arithme´tique d’Alexander de VillaDei (d. ca. 1240),
de Johannes Sacrobosco (d. 1236?), et de Johannes de Lineriis (ca. 1320), qui furent des
ouvrages d’enseignement dans les faculte´s des arts libe´raux. Les quelques e´le´ments connus
de la vie et de l’œuvre d’al-H
˘
wa¯rizmı¯ sont rapporte´s au chapitre 3. Les manuscrits (C) et (N)
sont de´crits au chapitre 4. L’auteur y pre´cise aussi les re`gles d’e´dition et de traduction qu’il
s’est propose´es. Le chapitre 5 pre´sente l’e´dition de (C) et (N) sur deux colonnes, en paralle`le,
sur la page de gauche, avec la traduction allemande de (N) sur la page de droite. Quelques
corrections ont e´te´ apporte´es a` l’e´dition de (C). Les diffe´rences entre celle-ci et celle d’Allard
sont signale´es dans l’apparat critique. Une description de´taille´e du contenu mathe´matique,
ainsi que le releve´ syste´matique des diffe´rences entre (C) et (N) et la comparaison avec les
autres traite´s d’arithme´tique de´rive´s du texte d’al-H
˘
wa¯rizmı¯ font l’objet du chapitre 6. Enfin,
dans le chapitre 7, est dresse´e une liste des traits caracte´ristiques de (DA), tels que l’on peut
les appre´hender au travers de textes transmis par (C) et (N) qui n’en sont pas des copies
fide`les. Pour ceux que l’allemand rebuterait, un re´sume´ tre`s de´taille´ des chapitres pre´ce´dents
est propose´ en anglais a` la fin de l’ouvrage. Suivent une description succincte du contenu
de (DA) (annexe 1), la liste des proble`mes traite´s (annexe 2), un glossaire, tre`s utile, des
termes techniques en latin, avec leur traduction allemande et parfois le terme arabe corres-
pondant (annexe 3), et enfin la liste des mots arabes mentionne´s dans le glossaire pre´ce´dent
(annexe 4). Apre`s la bibliographie, le fac-simile´ de (N) cloˆt l’ouvrage.
L’e´dition d’une copie comple`te du texte de (DA) est sans conteste une avance´e importante
dans l’e´tude de l’arithme´tique indienne d’al-H
˘
wa¯rizmı¯. L’ouvrage de Menso Folkerts est
clair et bien documente´. Les explications mathe´matiques, qui ne tombent pas dans le travers
d’un modernisme excessif, aident a` la compre´hension d’un texte parfois confus, voire
corrompu. La traduction de (N) est fide`le. Tout ceci fait de ce livre un outil indispensable
pour l’e´tude de l’arithme´tique d’al-H
˘
wa¯rizmı¯.
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